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 المشترك اللفظي في سورة المرسلات
 )بحث دلالي(
 بحث تكميلي
 
 ) في اللغة العربية وأدبهاmuH .Sمقدم لإستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الأولى (
 :إعداد 
 نيل قرة الأعين
 رقم التسجيل :
 ٠١٢١٣٠٣٢A
 وأدبهاشعبة اللغة العربية 
 دبالأقسم الّلغة العربّية و 
 الإنسانية كلية الآداب والعلوم
 إندونيسيا -سورابايا جامعة سونن أمبيل الإسلامّية الحكومّية
 ٧١۲۰
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